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This report presents a case study of the implementation of a project in a Spanish EFL 
secondary school classroom, following the principles of PBLT curriculum design. 
Theoretical foundations for project-based learning and teaching are presented and applied.  
Observation of project work, student questionnaires and teacher interviews are used to 
assess the viability of implementing project work in the EFL context. Benefits and 
challenges are discussed.  Linking theory with practice, this research aims to show the 
positive role of project-based learning and teaching in second or foreign language learning, 
providing practitioners with an effective framework for implementing project- based 
learning in foreign language learning contexts.   
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Este estudio describe la implementación de un proyecto conducido en un centro de 
educación secundaria en España en una clase de inglés como lengua extranjera (EFL para 
abreviar) siguiendo los principios curriculares de PBLT. Se presentan y aplican los 
fundamentos teóricos de aprendizaje y enseñanza basados en proyectos. Se usa la 
observación de trabajos por proyectos mediante encuestas dirigidas a estudiantes y 
entrevistas a profesores para atestiguar la viabilidad de implementar el trabajo por 
proyectos en el contexto de EFL. También se discuten los beneficios y los retos. 
Conectando la teoría con la práctica, esta investigación pretende demostrar el papel positivo 
de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera teniendo como base los 
proyectos, proporcionando a los profesores un marco efectivo para la implementación en 
diferente contextos educativos del aprendizaje de una lengua extrajera basada en proyectos. 
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